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                                                                                                          Penulis 
 
ABSTRAK 
Tugas akhir ini membahas tentang analisis kestabilan model penyebaran penyakit campak 
dengan pengaruh vaksinasi.  Penyakit campak adalah su tu infeksi virus yang sangat menular 
yang ditandai dengan demam, batuk, peradangan selaput ikat mata dan ruam kulit.  Campak 
merupakan penyakit yang berakibat fatal, salah satuc ra untuk mencegah meluasnya penyakit 
ini adalah dengan melakukan program vaksinasi.  Model penyebaran penyakit campak disusun 
menggunakan pendekatan compartment dan menghasilkan model yang menggambarkan 
penyabaran penyakit campak pada kelas Susceptible, Exposed, Infectious dan Recovered dengan 
pengaruh vaksinasi.  Dari model tersebut dianalisis kestabilan dari solusi kesetimbangan, hasil 
analisa menunjukkan bahwa model penyebaran penyakit campak mempunyai dua titik 
kesetimbangan yaitu kesetimbangan untuk kondisi isease free dan kesetimbangan endemik.  
Simulasi model dilakukan bardasarkan data dari Dinas Kesehatan, pada studi kasus tersebut 
dilakukan perbandingan antara model yang diberi vaksin si dengan model yang tidak diberi 
vaksinasi.  Faktor vaksinasi mempengaruhi perubahan p da kelas Susceptible, Exposed, 
Infectious dan Recovered.  
 





This final project discusses the stability analysis model with the spread of measles 
vaccination effect. Measles is a highly contagious viral infection characterized by 
fever, cough, inflammation of the lining of the eye tissue and skin rash. Measles is 
a fatal disease,one way to prevent the spread of this disease is through vaccination programs.  
Model of the spread of measles have been prepared using compartment approach and produce a 
model that describes the pacification of measles in Susceptible, Exposed, Infectious and 
Recovered class with the effect of vaccination.  From the model is analyzed the stability of 
equilibrium point for the diseses free and endemic equilibrium.  The simulation model in based 
on data from the Health Department, the case study was carried out comparisons between models 
are being vaccinated with the model that are not being vaccinated.  Factor of vaccination effect 
changes in the Susceptible, Exposed, Infectious and Recovered class. 
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